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|次 ;!< ;t， ま耳証品 主要職種の年4I-~リポÀ1吉敏('"う会結)人 域('->1 (人}計 A員，~ 書量 畳語 静高エ宜 保す 連棚!oキ封見印込 耳書Ij!， 曇惜{人}
2~本渇 249 20 411. 0.1 0.6 3.010.7 0.412.5 3.910.9 0.8 
25~29 15 193 210.8 -10.3 5.010.8 0.212.3 1.410.5 0.3 
30-34 42135 411.2 -10.7 4.510.5 5.5 0.3 . 
35-39 37 45110 0.8・ 0.3 3.0・-1.0 -， -. 
40-44 171 30 710.4 1.5・ 0.5 -， - . 
45-49 51 15 10.3 -: I _ 3.D 0.2 .・ . 
50以上 21 25 610.1 -， -0.1 -， - -， - -， -
|計 503j~ 94J 0.410.071 0.412.41 0.71 0.311.711.9胆型3
? 。
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予約nJlI，女のうた一中山ラビ 〈ホーキ基〉 会1~ 1 ， OOO円 20人限り
結婚の意味を問う継続討論会
19 : 00-


















18: 30-21 : 00 
ホー キJ，1.
中野文化センター
女が女を描〈会 〈ホーキJl> 毎月第 1・3水眼目
13: 30-15: 30 
19: 00-
2日附
刑法・少年法改悪に反対する 3・4市民集会 〈点京弁必 1:会〉
政府決定の圏内行動計画に不満を表明する集会 <41婦人団体〉
18: 00-21 : 00 4日同




13: 30-16 : 00 
18: 00-8日ω
ホ ー キ JI~〈紛
刑法改悪に反対する婦人会機連絡会
中学校国語教料書における男女性差別についての調査のまとめ
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